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Forma: Cordiforme obtusa o esfero oval. Feblemente deprimida en ambos lados. 
 
Zona pistilar: Redondeada, en el dorso aparece pequeño agadón por lo que el fruto se tiene en pie pero 
inclinado. Punto pistilar: Vistoso, pequeño, de color crema claro, situado generalmente en el mismo eje. 
 
Sutura: Casi imperceptible, levemente marcada por una línea roja. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha, medianamente profunda, con rebajado casi imperceptible en el dorso y leve 
en dos partes de la cara ventral, levantando un pequeño montículo central. Pedúnculo: Largo o medio, fino, 
frecuentemente en umbela, generalmente con brácteas de apéndice muy desarrollado. 
 
Piel: Brillante, traslúcida. Color: Rojo claro a carmín oscuro sobre fondo rosado. Punteado abundante, muy 
menudo, blanquecino, sin aureola. Aisladamente aparecen algunos punteados de mayor tamaño con aureola 
rojo granate. 
 




Hueso: Alargado y medianamente adherido. 
 
Maduración: Últimos de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
